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Vengo en disponer que el General de brigada D. Joa-
quín de los Rios y Butrón cese en él mande de' la primera
brigada de la décimocuarta' división.
Dado en San Sebastián á nueve de septiembre de mil
novecientos siete.
ALFONSO
MINISTERIO DE LA GOnERNÁCIO~
El )rinistro de le. Guerra,
FERN~O PRIMO DE RIVERA
ALFONSO
.-.z:",. 1.-
,Oonfo-rmánClome con lo propuesto por el Ministro do
la GobernaciÓn1 ' . ~
Vengo en decretar lo siguiente: ~ Vengo en nombrar General de la primera brigada de
Artículo 1.0 , So concedl:) tempcralmente Írstnquich', :: la décimocuarta división al General de brigada D., Abe-
postal So la correspondencia particular de las fuerzas es- ~ la¡"do Arce Baúl.'
pafiolas estacionadas en ,M9.rruacos. f .. " ~ Dado en San $ebastián á nueve de septiembre de mil
, I
Artículo 2.0 La expresad!.', corre~po:n.dencia circu.1ll,rá ~ novecientos siete.
ll.stampando en los sobres el stlllo oficial del Cuerpo ó I El'IIni t dI"
• . J> 8 ro e a ",uerra,
umdad á que pertenezcan las fuerzas. FERNA~DO PRIMO DE RrvBHA
Dado en San Sebastián á primero de septiembre dI) ,~
mil noveoientos siete. ,4
ALFONSO
Jm.1Unistro de la Gobernación,




Vista la sentencia dictada en tres del mes actual por
el Consejo Suprem~ de GueITa y 1VllioriUll., por la cual, re-
Vocando la de'r Consejo ~de guerra ordinario celebrado en
Ma~id el día veintisiete de agosto próximo pasado, se
condena á la pena de muerte al guardia civil Angel Par-
dinas Sánchez, cQmo autor del delito de Insulto de obra
á superior en acto del servicio de armas,
, Vengo en concedede, á propuesta de Mi Consejo de
Ministros, indulto de la pena de muerte impuesta, comuu·
tándoseIa por la inm0(U~tade recinsión militar perpetuu,
qUedando subsistentes las accesorias que determina la
parte dispositiva de ltÍ sentencia. .




~.umO fm;Mo ;DE RIVERA
© Ministerio de Defensa
En consideración á lo solicitado por el General de
briga~a D. Le!lnardo González y García y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y milít8!
Orden de San Hermenegildo, '
Vengo en concederle la Gran Cruz'de la referida Or-
den, con la. antigüedad del día 25 de abril último en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á nueve de s~ptiembre de mil
novecientos siete.
ALFONSO
11:1 MinIstro de la Guorra,
FERNANDO PllIMO DE ~VERA
-,,-.,~~_.-
Vista la sentencia dictada por el Consejo de gUf)l'ra
crdilla!io celebrado en Sevilla 01 día 22 de julio del co-
rriente afio, y. aprob~dll: por el Capitán i,ene¡;ü dl3 la so-
gunda región, por la cual se condena á la pena de muer-
te al soldado del primer regimiento montado de Artillería
Casiano Basallo Montesino, como autor del delito de in-
! sulto de obra á superior en acto del servicio de lumas; y
1~eni~ndo en ~uelltu. !~g <Jspeciaie~Circan.stanci~e .qUG COl\~curneron en la comlSlón del delIto de re~ere:pOla3, ~'" . ". -
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Vengo en concedel'1e, á. propuesta de Mi Consejo de
íMinistros, indulto de la pena de muerte impuesta; con-
mutápdosela por la inmediata de reclusión milital'perpe-
tUR, quedando subsistente la accesoria que determina la.
parte dispositiva de la sentencia. .
Dado en San Sebastián á nueve de septiembre de mil
novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra,




Excmo. Sr;: El Rey (q. V. g.) ha tenido á bien disp()~
ner que el capitán de Artilleria, D. Antonio García Rivero.
,cese eu el cargo de ayudante de campo del general de la
·quinta división, D. Juan Manrique de Lara y Jiménez de
Melgar.
De real orden lo digo'á, V. E. para BU conocimientc
y efectosconsiguieutes. Dios guardo á V. E. muchos
a1108.. Madrid 10 de septiembre de 1907..
PRIMO DE RIV.ERA
Sefíor Oapitán general de la tercera región.
Silior Ordenador de pagos de Guerra.
. -_.---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del genoral do la quinta división
~. Juan Maurique de Lara y Jíménez da Melgar, al ca-
pItán de Infúuteda D. Gregorio L1eó Silvestre, qne actual·
~eut~ Vrt:Jstu su::! B6rVlCiüs en el regimiento de 'retuAn
núm. 45. .
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afiüfJ. Madrid 10 de septiembre de 1967.
PRIMO DE Rrv1IlRA
Seüor Capitán general de la tercera región.
Sefíor .O~denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Darío Fernández
Var'ela, cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de la tercera brigada .de la 14.- divil!ión, D. Joaquftl
Osésy Rodríguez de Arellano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecro!:l consiguientes.. Dios guarde á V. E. 'muchos
afioa. Madrid 10 de septiembro de 1907.
PRIMO Dlll RIV.lllR..\
56110r Capitán general de la octava rogión.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•
de Caballería, D. Miguel Elizaicín España, en situaciÓn de
excedente en esa región, 'y al comandante de Estado Ma-
yor, D. Francisco Hidalgo ¡'t1artínez, que 'presta actua.l~
mente BUS servicios en la segunda brigada de dicha di~
visión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardelá V. E. muchos a11oB.
Madrid 10 de septiembre de Hl01.
PlÚMO DE: R1vEBA
Sefíor Capitán general de la tercera región.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
,.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Caballería Don Manuel
Cortés y Garcia, cese en el cargo de ayudante de órdenes
del general de división D. Luis Ezpeleta y Contreras,
segundu jefe de ese Real cuerpo,
De real orden lo digo á V. (D. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 10 de septiembre de 1907.
PRIMO DE .RIVERA
Sefi~r Comandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Setlores Capitán general de la primera regióo'Y Ordeoa~
dor de pagos de Guerra. .
Excmo: Sr.: }1jl Rey <q. D. g.) h~ tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división D. Luis
::<:zpeleta y Contreras, seguúdo jefe de ese Real cuerpo,
al comandante de Ingenieros, D. r~iguel Enrile y García,
que se encuentra en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
atlos. Madrid 10 de septiembre de 1907.
PRIMO DE: RrVEBÁ
Se110r Comandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sel10res Capitán general de la. primerá región y Orde~
nador de pagos de Guerra.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO'
Cursos de' instrucción
. Ci1·cular. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido
á bien resolver que, en cumplimiento de lo que dispone
In real orden circular de 29 de abril último (D. O. núme-
ro 96), asistan al curso de instrucción de la 2.0. Seoción .de
la Escuela Central de '!'ira del Ejército, los jefes y ofiCIa-
les que en la siguient~ relación B3 e:J:presan. "
De Real orden lo digo á. y. E. para BU conocimIen-
to y demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!loll•
Madrid 8 de septiembl'e de 1907.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de la sexta. división,
D. Luis fa8c~i\1 de! fobi11 Me.~tos, a.l tenienw C()tOD,~ 8e1\01: •• ~
o de D ns
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D. Rafaol Bel'trán de Lis y Herl'et'os de Tejada.
» Juan Zubanos y Sáncbez. . .
1> }"~cluarclo Colón Alvarez.
» Pedro Solís J)esmassieres.
» Euriqll(, NiC'to Galilldo.
» l!~dnal'(.lo Ol',ilJña GarCÍa•
» CasimiJo Polanco Bustamante.
» Atilano Varonil. Maestro.
l> José B,layoRagüe. ..'
l) Jos6 Levenfeld Spencer.
II ManlJal Jl1ároz Sánchez.
» José OasaE' Gancedo.
»" Mariano Lorenzo iVIontal"o.
.. Manuel Ortlz Garcíll.
» Prudencio de la FiglJera LezC:lno.
» Pablo Herráez.i\lend[vil.
» Gerardu Ballesteros ·Moutes.
~ Amaro Alufro DlJeso.
» Francisco Ribot y Climent.
l> Rical'do Montiei y"Ts.mayo.
~ Julio Vicen" Rozalón.
JI Tomás Terrazas Azpeitia ~
II José Bellver l\Ill.rtí.
)} Justino Día:>; de Bábago.
l> Teodoro de Ugarte y Guerrero.
» Juan TernervVázquez..
» Alvaro Bau:>;ll de Mirabó y Paleto
~ José Fernández Ferror.
» Carios Guitian García de Vargas.
1) Enrique Rodríguez Guix.
:t Rafael Calvo y Aragonés.
» Joeé Andreu y Batlle. .
» Ramón Dorc;la López,
» Jesús Fo~lt Llopia. .
II Jaime Ozores Prado.
~ Jo~é GlI-Y0f,O CUFl!!i.
II AHQnilQ Oal'r¡ilo Sánchez.
l) Oarlos Ml>rote González..
, Rafael Saborido y del Corte.
)} Igllacio Sánchez Fenagút.
1) Alejandro Villegas Agustin.
II José Sánchez García.
» Luis Blanco Pérez.
~ Fed<tr1co Rotlriguez Belza.
» Fl°anclsco Planell y Massuet,
» Pío Planas y Rodés•.
II Fulgencio Hllartl! Chueoa.
1> Manuel Lecl¡mberri Vicente
1) FeUpd Martinez de Morentín.
» Manuel Gastón ElIzondo.
» Antonio Oaliet Rovlra, .
II Félix Gil Verd9io.
1l Nicolás Ma~tin de ,'Villarragut.
l) Antonio Santos Ortega.
\l EVltl'leto GÓm."z·Hórnilloii; .
1) Roberto Pin·Latonr.
» Francisco Chavarre G:llzusta.
l> Julió.n r.ópez Viota.
» Féllx: de Bona y Linllms.
» Carlos Cifuentos y Rodríguez.
» Ricardo II(lrnáez Palacios.
» Jacinto J\Tajenis Yela.scoo
~ Antonio Roea"Simó.
1) ROmó.ll Oyaga. Yelaz.
» Vicente Nieto Oamino.
» Antonio Torres BesÍlU'd.
» José ltoviralta Gamboa.
» Antonio Santos Ol·tege.o
» nenito Sánchez Tutor.
» Ricardo Echevarrl:, O"cllOao
D. Manuel :Bonet Oal~o.
» José Vela l;ilva.
l) Joeé Gullán Frí!ll!!;
• 1" .
S'
Éstado ·Mayor ••.•• \Estado Mayor Central del Ejército .••..•.. T. 'CoroneL ••••.
. » » 'Japitán .
l,er regimiento montado .••.•..........• o Cümandante •. o
~ [,(H' tenielltu•...
2.o ídem .•..•••...•.•••••..•...•• , "~f)J;1audp.nte o' o
. l> I."r ten lente....
s.er ídem ••·•.•. , ••.•..••••.••. , . •. •. .•.. .:~omllndallte•. ,
l> l.er. teniente.•..
Regimiento ligero, 4.0 de campafia •.••..• , :Jomanduute •.•
l> l.er teniente....
5.° regimiento montadó•••.••.••.•...•.•. Comandante .•.
» l.er tenionte....
0.0 ídem o" , ••••••••••• COffi"ndu.nte •••
7> l.er teniente....
7.0 ídem•.••..•.••.••.•••••.•••.•.•.•••. Joo:iandante •. ,
• l> l.er teni.ente .•.
8. 0 ídem ·)omandante .
l> Oapitán .
9.0 ídem. • • • . • . • • • . • . • • • • • • • . • • . • • . • • . .. ..1omandante..•.
, '.er teniente:, •.
10.0 ídem , Comandante· .
, Japitán•......•.
11.0 ídem , Coma.ndallte ••.
l> l.. er teniente .••
12.0 ídem ••••••••••••• , ••••.••••••.•••.• Coronel •....•• o
, l. er teniente •..
13.0 ídem OOI'onel ~ ....•..
l> ~ • er teniente .•.
Regimiento de Sitio. • • • • •• • • • • . . • • • •• • •. Coma.ndante •..
ldeln .••.•... '" .......•.••• , .•• .•.•••. •. lo or teniente .
l,or regimiento de montaña.............. Jomandante .
.Art'U í Idem , • • • • • • • • . • •. 1. o(¡r teniento .. .-
1 er a. . . . . . . •. 2. o íden •••••.••. , • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • .. Oomandante •••
ldelD ....••.••. '•••• , ••.•••••••••• '. . . . • •. lo er teniente. ' .
3.er ídem .•••• , Comandante •••
ldom .••.••••••••..••..•.••••••••.•...•. l.er teniente .. o
Grupo de montafia del C:J.mpo de Gibraltar. Gomandante ••.
ídem •...••..•.••.......•........•••.•.. t. er teniepte .
1.& comandancia de Artillería de pl:lza •.• , Comandante .
ldem ...... , ••...•••..•.• o••. , ••.....•• ' f.er teniente .
2. a idem.•••. , •.•..••.• " • . . . • • . • • • . • • . •. Comandante .
lclem •..•• , • , .•.••••. , • • • . . . • • • . . . . • • • •. l er tenien t{l •..
3." ídero .•••••.••..••••••.••••.•.•••.•.. Comllndante .•.
ldem '.' . . • •. Ca.pitán•..•..•.
4.& ídem .• !I •••••••• 11I •••••••• 11I •••••••••• r. coronel .
ldem ....•••• , , ••. l.er teniente .
6.0. ídem •.•.••..•••••.•..••..•...•••••. Comandante ..•
Idcro • . . • . • • • • . . • . • • . . . . . . . • . . • . . . . • • •. 1, er teniente ....
6.8. ldem..••••.•.•••.•. , •••••.••••...••.• Comandante ..•
lllera Capitán .
7.0. ídem., , ; COlllandante .
ldem •.••...•••..•..•••••.••.••.•.•••••• Capitán••...••.
Tropas de Art.llo de la Comand.e. de :Menorca Comandante .••
Idem•..••.••• , ...••..•••....•..••..•.•. l.cr teniente. ,.
Iclero de Tenerife ••••..•.•••••••.•••.•.•. T. coronel ·.
Idem , l.er teniente .
Idero de Gran Canaria••.•••·.•••• , .•••••. T. coronel ...•.
ldem ...••....•..•••••••.•••••••••••.•• , Cll.l)itán .
Il1em de Ceuta •.•..• ·.••..•.•.••..•.••••• Comandante ..•
ldenlo ....•....••.••••.••..•.••.••..•. " 1.cr teniente .,.
Mmn de Melilla ••••••.•.•••••..•.••..• " Comandante ..•
Eet d IJem ; l.er teniente " .
a o Mayor.. . • • ! Oomandante ..•
r f ~ ~ Capitán ..
n antería • '.' ••••• Regimiento de Palma núm. 61 ••••••••••• Comandante .
Cab 1 »' Idllm de Inca. núm. G2 l.¡>r teniente .
a lería ••••••.• Escuadrón Cazadores de Mallorca••••..•.. 1'. coronol .•...
In JI ldeO+ •.••••••...••.•.•••..••••••....•. " l.ar teniente ••.
genieros: •.•.• ,. Comándancia de Ingenieros de Mallorca ... r. coronel. : .•..
JI Idem. . . . • . . • . • • • . . . . • . . • • . . • . • • • .• . .•. Or.pitán .....•••
BASE 7. R
.A.rtillerí ., Ca ••••••••..6.& .cPAlandlloncia de plaza. • . •• • • • . • . . • • • • oronel •..•.••.
~ Co¡.¡¡;md8.Jlcia Artilloría de la. 4,& región. " T. eoroncl ••.•.
• 1> Caja'central detEjércitoo Otro .
II Inspección ge.neral de las Comisiones liqui-
!ladora"l dol Ejército ..•••.•.•... ······· Otro ....•....•. II Mp-nuol S",nz·H.o(1Jignoz.
Escuela Superior de Gnel:1'l'a ...•.••.•.•.. CQlnandll.nte •• , :~ Jo,;6 lrh.i.l'k' Travieso.
Inspección geu('r::l de las Comi~iones liqui-
dadoras del Ejército Capitán....... , Luis Clarós Martín •
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Señor•.•
. Ci1·cular. Excmo,: Sr.: El·Rey (q. D. g.) ha teni<Jo'l,
~ bien resolver que, en cumplimiento de lo QU0 dispone ~
la re9J orden circular de 1.0 del pasado mes (D. O. núme- ;~'
ro 169), asistan al curso de instrucción de la 4." Sección:
de la Escuela Central da Tiro del Ejército, los primeros. Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis.
tenientes del Arma de Cab¡;>,J.lel'ía que (.'lO la Biguient0 re· ~ PQJ1G1' que el toniente coronel da Infantería D. Joaquín
lación se expresan. . li Prat Torrás pasa destiuado d0 la caja de Lugo núm. 111
De rel:lJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento ¡i ttll'egimiento de Murcio, núm. 37. .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. ~ P~. l'~a~ o~den lo digo á V. E. para. su conocimiento
Madrid 8 de septiembre de 1907. ~ Y demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
PRIMO DE RIVERA B Madrid 10 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
8$11or Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpos NOMllRES .¡'';''.''
E drón de Escolta R al . ~D.Agustín Cal'vajal y Queslida,
. scua e ••••. / marqués de Miravalles.
llego Lanceros del Rey, 1...... »Fabián Rodríguez Deán.
l<.hml de la Reina, 2 ••.•••••••. »Eduardo Gurcía Tapin.
Idem del Príncipe, 3•.••.•.•..• '» Clemente Gordillo y Alvarez
8ot0mavor.
Idem de Borbón, 4. •• . . . . . • . •. ~ Eusebio Üuiz Guerra.
Idem de Farnesio, 5. .•.....•.. »Leoncio Rodríguez Valderra-
ma.
lelem de Villaviciosa, 6........ »]<}nrioue de la Fuente Gllrcía.
Tdero de Espafia, 7. • • . . • . . . . .. ~,~.l,.gu::;Ün )lundet del Barco.
Idem de Sagunto, 8 • • . . .. . • • .. :> .l!}rnesi:o Gómez Gareía.
Idem Dragones de Santiago, \).. »Juturo González Fl'llile.
ldcm de Montesa, 10.......... »:\ianrique Sanch3 Beltrán.
Idcm de Numancia, 11. •••••••• » José Rllibal Miramontel:l.
Idem Caz. do Lusitania, 12•••• , »Rafa(ll JiJspaña Banql1<~ri.
Idem do Almam¡a, 13... , ..••.. »Alejandro';Uoliné Rodríguez.
Idem de Aleántam, 14 .••....• , » Vicente Sanchiz A.Y7¡u.
Idcm (l<~ Taluvel'!t, 16.... •..... »}i]eluardo Buil Ruiz.
ldcm do Albueru, 16........... » ,Tu,m ·Camps dG la Peña.
IdcID de Tetuán, 17............ » José Serantp.8 González.
Idem de Castillejos, 18. ..•.•.. l> Habol Domínguo7. Sánchaz.
Idem húsares de la Princesa,1(1 » José de Azcárr~gaF0860r.
Iclem de Puvía, 20•••••.••. " •. »MtHlUelE"piau Faisá.
Idem Caz. de' Alfonso XII, 21... l> Artlll'o Coco Rodríguez.
Iden~ do Sesma, 22 •.••••.••••• »Armando Mundo )\IIor.
ldem de Villarrobledo, 2il ..•. ' »Juan Hivadulla Valera.
ldem de Arllibiin, 21. ... .•. ••. l> Luis GOll7.ález Vera.
MetI!. de Galicia, 25 • • • • . • • • . • . l> Eduardo Arcay Catalina.
Itl3m Je Tl'eviño: 21>•. _.•..•.• ' "BernaTllino Sánchez del Ría.
Idcm de María Cl'istina, 27.. .• »Gaspar Escudero Bolla.
ldcm .(le vitol'ia, 28. . . .•• . . • .. »Rafael Lacal Pérez.
Escu:tdl'ón Caz. elo Menorca.... »José Navarro Balmorí. '
!dem ·de Tenerife • • • • • • • . • • • •. l> .Alberto Herce Laguna.
ldem ele Gran Canada.. • ..••••. :) Josó de Aguirre Olózaga.
Idem de Ceuta................ »Ricardo Velasco Aranaz.
¡dom de Melilla •••• • • • • • •• • .• »Sebustián MoralEJs L9.ra.
t;~CVt~;·::~, ~
Retiros
Excmo. SI'.: Accedieadoá lo solicitado por e1' co-
mandante de Infmtería en sitnRción de excedente en esa
t; región D. Rafa~1 Bayle f.I:i&i1gino, el Rey (q. D. g.) se hal.servido c~ncederle ~l r8t.ira 'para Barcelona; disponiendoque sea nado de baJa, por. fin. del mes actual, en el arma;, á que pertenece.
~ De real'orden lo iUgo '8,. V:E. pat'a su conocimiento
~ y de~11~~ .~fepp?~: ,D!o~ g~c,~(¿e á V. E. muehos años.
:\'Iadnd10 de septiembre de 1907.
PRThro DE RIVERA.
Se~~r .OapiM.~,genel'al iLe la. cli~r.ta región.
Se.í1o!·~s P~e8identedel Consejo 5up:reIr.o de Gi:lerra yMs·
rma y Ordenad~.l' ~e p'ago(:l 9.6 Guerra.
Madrid ,8 de septiembre de 1997. Se1Íór•••'
, .
-I . " Puu~os donde van IÍ residIr
NOMBRES m: LOS INT~Rl<;SADOS EmplOOll Cu..?pos Ú qUe pertenecon .:: ::=11
Puoblo ProvincIa
- -, .
D. 'Jellaro Mira de Miguel ••• "•••.••••• COr()nel••••••••••• Exced 'nte en la 2.a región ••.••••• Sevill:t••••••• , •••• Sevilla.
)) ,Mannel Gnllcgo Calvo••••• ·, ....••. Tonlonto coronel ... Uobicl'UO militar del Oastillo de San Madrid •••••••••.•• Madrid.
Com:llldantc ••••••.
]'cli:,e (Fon'ol).•.•..•....•.••.. I .
~) Looncio Duráu Rodríguez••..• , •••• ZOIln r )('lutamient:o de Almería, 18. Ahnoría.••••••••• , Almeria.
» 3érllardino Hena\ndez licl'llández •• Otro ............... ()l\jl\ (b roclutll de Allariz, lO!) •• ·•• ValladoUd ........ Valladolid. ...
)) :l!'elipe Lamadrid Charco •. , .••.•••• Otro.............. .Reempl:.lzo S.D..región.,............. Valenci:l. .... ~ ••••••. Valencta.
)) José Baj Piquer ........•••••.•... Capitán........... .Caja d'~ recluta de Játiva, 44·•••.•• Játiva •••• : ••••••• [dam.
1> Eustaquio Estévez Soler•...••••••. Otro (E. Ro)•.•••••• Zona l\lelutamiento de Barcelona, 27 Barcelona••••••••• Barcelona.
l> Manuel Garcia Gom:ález ••... : .•••• Otro CE. R.)....... Idem de Lugo, 63................. LllgO............. Lugo.
.1> Lorenzo Linazasoro Rodríguez....... Otro (E. Ro) ....... Idem (le ValladoUd, 45 ........... Valladolid •••••••• Valladolid•
-Madrid II de septiembre de 11107.
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PRIMO DE RIVERA
Seficr •••
Madrid 9 de septiembre de 1907.
-
Puntos donde van Aresidir .




Luis MiralIes Todolí .•...••••.••.• Sargento ....... :. llego Inf.u de Guadalajara, 20 •.•.•• Valencia ........ Valencia.
Juan Zamora Eufo .•.•.••••....•• Otro de banda.... Idem de la Constitución, 20........ Cáceres .•....... Cácerés.
Francisco Diaz Pérez... , , ......... Músico de 2.a •••• L!em de Otumba, 49 ••••...••..•• Valencia .....•.. Valencia.
Andrés de Gracia Expósito .•...... Otro·.......•.... ldem de Luch:ma. 28.,....••••.... ~rarragOTI.2J.... o •••• Tarrr:.¡,<ona.
l'.Inriano Sauta María ...•........• Otro .••......•.. IclOl:J. de Bailéu, 2'1..... , ...•....• Burgos ..•.•....• ¡Burgos.
,. .
't .- '( "':1-~ -r- :!'''l'' 1.-.. :;:{ -- •.i "'f:' r-i~ .. ~."\- .... f:~':i (\:;_ih~~:~·L·:}:.:"?.~.>.
'.,~.{i::~~~~'~~~~;í' ~~1~~:t~~ :;:~~;,..t,~~;;· :;:~;};.~;~~t' l;~(: ,~<:; 1~:~~2.:;~~~;~~ ~ ;r d~;~{;'~: "~!~~~~l~:' ""'r),i;~~'; ~~~l:)::~.i':~<'i!j, ,·.,lE::h..h ,t'::':~.
)g fji,gniento relaci6n, á'lus cbs;;;::; de tl'tJpa do Infu.l1tel'í¡;, ~ ....v...f:l,Q]:ld 9 de septlemore de 1.~04.
comprendidos en la misma, que comienza con el srrrgan-
te Luis MirpJles TodGli y termina con el músico do SGgun·
dtt Mariano Santa María; disponiendo, al propio. tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados de bs,j?r, en el
cuerpo á que pertenecen. I











, Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g) se·ha servido conceder
el retiro para TerueI, al auxiliar mayor del cuerpo Au:xi-
liar de Administración Militar, con nestino on la Inton-
dencia militar,de esa región, D. Ramón Toro C'OI'O¡¡~S,
por cumplir l¡¡, edad pars. obtenerlo el día 25 del artuul;
óisponiendo, al propio tiempo, qne por fin del corrionte
IDes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimientG
y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 9 de septiembre de hJ07.
PRiMO DE 'RIvmu
Sel10r Capitán'genera.l de la. tercera región.
Sel10resPresidente 'del Consejo Supremo de GuerrRo y.
Marina y Ordenador dep9.gos de Guerra.
f¡ decreto de.30 de agosto último (D. O. núm. 19.3)/parg, ad~
~ quidr directamente el pDJ'10Y bayeta necesarIOS parfl, lw
¡ confección de 300 C¡"potos de centinela, el Hey (q. D. g.) ha¡ tanido á bien diepoilGl' se proceda COll' la ll1:1'yO~Bctivids.:i.
~ á, la ejecución do dicho seJ:vicio; vei'ificue,olo cual se ¡oe··
: L'lesa):án á le, primerH )~cgión 80 de aquellos, á la segund2
¡ liD, á 111 tercera 30, á ]a cu&!.'b 7, li l~, qu:~ntl1SO, á la se~­
! ta 6, á la séptima 7, 'á Iv. octava 40, á 13aleal'ss 7, á Oentil¡ 20 Y á Melilla 23. Es, al propio tiempo, )p., voluntalt do SI'.
, ~/~ajestad, que se potlgtl.':;mn.-i8.l11:mts de v.cnel'do (~icho
E1stablecimientl) CentrB,l con los jeftjsadministrativos CEí
h~s regiones citanas, á fin da V'orificar lac remosas dosd0
1Jnego '3. !Of:l puntos en que en',d.dlnitiva ha da prest~l,l' sel'~
, yicios el material, con.lo:que so evita,I3.11 emGesivos trans-
tI; portes .que perjudicM'~an lQs in~erese8 del Estad?. '
De.,real orden lo dIgO á V. E, para BU conoCImIento y
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil."
drid 9",de septiembre de 1907.
PRmo DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sel10res Capitanes' generales de las regiones y de BllJ~a-"
'res, Gobernadores militares da Oauta y de Malilla 'sr
pll"zas menores de Africay Director Gel E8tublac!'·-





Excü.:.c. Sr.: AccecEenélo á lo flolicits.do por el capi-
tán do lngenierus, ~. luis Gurcí~ n~liz, con destino en In.
comandancia de Menorca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con io informado por e58 OOilse.i? Suprmno en. 28 (~~
Ilgosto próximo pasado, ee h~~ 5ervldo cOllcedel'le hCe~Ci9.
para contraer matrimonio con D.C. ISabel Rosselló ab-
lnaoy.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos afies.
Madrid 10 de septiembl'e de 1907.
PRIMO .DE RIVltRA
Sefior Presi<lente ~lel Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
l'ina.
Sellor Capitán gOl,era¡ de Baleares.
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
. Material de Administración Militar
, Excmo. Sr.: Autorizado el Establecimiento Cen-
iral de 108' servicios administrativo-milíbl.res, por real
R~¿mpiazo
Excmo. Sr.: Accediendo á le ~:)Jicitado' por el ca·,
lllandante de Artillcl'Íf. ~. 21.111;¡ ~'l,m'ác;?, y p.rbiza, con
destino' en el deDésito de arnw,lliJnio de Jaca, 01 Roy
(q. D. g.) se tia sal'vido concedar:le el pttSi:l á 'sitttación'ae
re:.Jmplazo con rOHiaencig en Zaragoza, ,cun al'!:e¡;;lo á Ir.
leal orden de 12 de diciomhre de ni00 (C. L. liÚlll. 237).
De real orden lo digo á V.':K pnra su conocimien.to
y efectos consi~uientes, Dios gUarde á V. E. muchos
Mas, Madrid 10 de septiembre de lH07.
PrtTIt::o DE RtVERA
,sellor Capitán general de la quinta región.
Sellor OrdenaQ.or de pagos de Guerra.
"lí'
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P!Ulm DE RIVERA
S8ilor;Capitán g3neral de la primera región.
Safio1' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Sánchez Benítez, vecino de Zarza junto Alange, provin~
cía de Badajoz, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda.
de la provincia citada, según carta de pago núm. 43i, ex-
pedids,en 11 de diciembre de 1905, para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Juau SánchezEspiuosa, re-
cluta del reemplazo de 1905, perteneciente' á la zona de
Badajoz número 7, el Rey (q. D. g.), teniendo,en cuenta.
lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, S8
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetag
de referellcia~ las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el depósito, ó le, persona apoderada en forma legal,
según dispone el arto 1¡)9 del t:eglamento dictado para.
la ejecución do dicha ley.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de septiembre de 1907.
P~MO DE RiVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
Seilol' Ordenador de pagos de Guerra.
...•
•Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder r. 1.500 pt'setas de referencia, las cuales percibirá. el in'Ü-
d retiro para Bnrgo9, al auxiliar de iO'egunda clase del ,.viduo que efectuó ei depósi~o, ó la persona apoderada en
euerpo Auxiliar de Administración. Militar con destino forma legal, según. díi'pona el arto 18.9 del reglamento
en la Intendencia militar de esa región, D. Joaquin Ru!r. di(:tado para 13. ejGc-ución de dicha ley.
á;3l!antes, por haber cumplido la edad para ebtenel'1o el De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
día 7. del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por y d0máseIectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.:
fiu del cOll'iente mes sea dado de_baja en el cuerpo tí que f.iadrid 9 dé septiembre' de 1907.
pertenece.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes..Dios guarde tí V. E. muchos afies.
Madrid 9 de septiembre de 1907 ~
PRIMO DE RIVERA
.Senor Capitán general de la sexta región.
fafiOles Presidente del Consejo Supremo de auerra y Ma"
rina y Ordenador de.pagos de Guerra.
S~~cr••. - ........
. -.".'.. ,'~ ....-.,-
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
E:{cmo. Sr.: Habiéndose padecido un error material
\:11 publicarse en el DIARIO OFICIAL núm. 193, de 4 del ac-
tual, el estado relativo al repartimiento general del co~­
tingente cambiando entre si las bases de cupo de las cajas
'de recluta de IIuelva y Valverde del ~amino, ~l Rey
(q. D. g.) se' ha servido disponer se entIenda. rectIficado
dicho fstadc, en el concepto de que la base de cupo de la
ca.ja de nueIva es 927 reclutas, y la de Valverde delCa~
roino 1148..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ui'más efectos. Dios gUI.",rde tí V. E. muchos afias. Ma·
. ~lrit.l 10 de septiembre de 1907•
.t- PBIMO DE RIVERA
~uñor O~pitán general de la segunda región:
.. t. . ~ .. : _o'.
Redenciones
~XCUlO. Sr:: Vista la instancia promovida por Ca~
nul:Montero.Peral, vecili!.lde Oreja, 'pro'9'incia de Tole-
do en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese"
tes' que depositó en la Delegación de Hacienda de la p~o­
vinciz" citada, 8ogt'in carta de pngo nú::.t:. 3M! exp~d.lda
tlii1 f, de febrero de 1904, para redimirse delsel'vlcÍO m~lltsl'
~.ct~vo como recluta, del reomp\azode Hlü3, p8?tei1e~1€ilte
á ia Z,)tlíl de Toledo núm. 3, el Rey (q. Ll. g.), teDlendo
en cuenta. lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclu-
jamieuto) se ha servido resolver que ~e devuelvan las
O de D ns
-----
Retiros
:B;xcmo. Sí'.: Et RGY ((j. D. g.) se ha nm"Y'ido Coil(je~
dar cll'et,iro pl\i'a Barcolona, 0.1 capitán de E; ~rcito pal'S.
dichos efectos, segundo teniente, cabo de ese "Real Cuer-
po, D. Florentino Serra Corregidor, por cumplir la E1do.~
691
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S0 ha servian C01:;;8-
del' el retiro para.Vera (Almería.), al primer teniente ds
la comandancia da la Guardi:>. civil de dicha pl'ovbcja
[J. Sebastián h1al'tííl8z rJlartínez, por cumpiir la e:l:l.d
para obtenerlo el díB, 11 del JDes actt::al; disponiendo al
propio tiempo, qua por fin del mismo mes sea dadc; de
baja on el cuerpo á que pertenece.
De realol'den lo digo á V. E. para suconocimientd y
fines consi~uientes. Dio3 gUIl,l'de á V. E. muchos mlos.
Madrid 9 de septiembra de 1907.'
PRIMO DE RIVERA
Sefior Director general de la G::!a.rdüt Civil.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Oapitán general de la segunda. región y Or-
denador do pagos de Guerra.
(
Se1'10): Director general de la Guardia Civil.
Sefiol'es Presidente del Ccnaejo Supremo de Guerra y I\'f.a..
tina, Capitán general de la quinta región y Ordel1.t~ ..
dar de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid, al capitán de Ej6rcito para dichos
efectos, guardia de esa Rea.\ cuerpo, D. José Pérez Jiménez
por cumplir la edad para obtenerlo el día 28 del" mes ac-
tual; disponiendo al propio tiempo, que por fin del mis-
mo' mes sea d~do de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosafl.os.
Madrid 9 de septiembre de 1907.
Safior Comandante géneral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y
Marina; Oapitán general de la enarte. región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
PlUMO DE RIVERA
Sei'iorComandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Ma-
rina, Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
para obtenerlo el día 10 ~el mes actl1.al; dispou:onclü, ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. U. g.l i.':e hu servicie cOLcn"
al propio tiempo, que por nn del mismo mes sea usao de º del' vI ¡'etiro para La Almunia de D.a Agndj.n~ (Ztll'agé.';ú),}
baja en 01 cuerpo á que pertenoce. . ~ v.l p~imei' teni:-nt.e (le la ~o~.mdlll:cia,~13, b.Gnardh c:dr
De real oi'dl~Jl lo dIgo á V. E. pars, sn conccimhmto dG uICha pJ.'0vmC1r., ¡]. A.mQn~CI V;;:¡nts :-"t....18C!:J)3, por cu]~.~
"j' fines consiguientes. DiclJ guarcle tÍ V, :D. m~lcb.Or3 afios. pHi: la edad para übt\.:medo 01. día, 10 lel m.es !1ctual; (~b·,
Madrid 9 de lJeptiembl'e de 190'1. poniondo, al pJ'~pio tiempo, q1.1.6 po:\' Hu dol :mismo lc'l:lf.i
.PBUIO DE RíVERA se:;. dado de baj~ en el cuerpo á que pe;:tenece.
De real úrd.e!l lo digo á V. E. p"'1';¡' Gil G01~.oeh:niG[¡ to
y ñúos consiguümtos.. Dios gu~rde á V. Ji.J.llltwhoD r..f:o,';l,
Madrid 9 da ::;eptieI:1bre d<3 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.) se ha servido conceder.
el retiro para Segovia, al teniente coronel primer jefe do
la comandancia de la Guardia Civil de diclla provincia,
D, Eustaquio Arbeiza Sánchez, por cumplir la edad para
obtenerlo el día ~o del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por :fin del mismo mes sea de,do de baja
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies..
Madrid 9.de septiembre de 1907.
PaIMo DE RIVERA
SGí101' Director general de la Guardia Civil.
Sefioi'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,.Oapitán gener.al de la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra. .
"
EJtcmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido co~ce­
?el' el retiro para Valencia al toci?nte. ~cNnel pl'lmer
jefn de la comandancia de la Guardia CIVIl de León, don
Antonio Balongo MerclHHt, por cUlDplid~ edad pa2lL o~­
teuerlo el día :&7 del mes actuiíl; dlspoliwndo, al proPIO
tiempo, qúe por fin del mismo mes sea dado de baja. en
el cuerpo á que pertenece. . . .
De real ordon lo digo á V. E, para sn conocmnomo y
~nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de septiembre de 1907. .
, , PRJMO DE. RIVJmA
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) se ha servirlo conCB~
der el retiro para los puntos que so indican en la aigui0n~
. te relación, á las clases é individuos ele trona de la GUitl'-
¡ dÍl~ civil compnmelidos an li!, misma, la tluai cO.mienza 0011
S, Cla!.:dio Cauto Murtínez y termim~ con !¡¡s¿ Reír..I;111l'" f:;:e.,
! dirlilfa; dispouiolL<lo, aL pr;}pio tiempo, quo ::>01' fiu del GU-
rrionte mes sean dados de bl1ja en l!:ls com::mrluncüs Ú
qtlO pertenecen.
De ronl Crd('H 'lo digo á V. E. par;';, St1 corwcin:d.c::.lt,t)
y tlns~ CQn8igui0iJ~0S. Dios guarc10 ;1 V. E. muchos a!bg.
MadrId 9 de septIembre de 1901. .
. PRIl\ío DE RlVEltAi S .... l·'·..., . -. C· '1. . . . . , ." . efior Dll'ecror genem, \10 la UUc.lcua lVl. .
Sefior: DueútOi: gener¡ü de lp, (((;8.i:cha (hvl1. .~. ! Sefie~'es P!,eej~~cnte del Co!~:.ejo Snpt'~}?c ,13 G'.:10;~ri¡' J U~~
Se!!.ores PL'osir1en'i;e del Consejo Supremo de tj¡:;HTil y i rmli, C:.lpHz.n~rs geuer;;;.),,;;; de l¡:;. pi.'lillt~l·a, f,ogun¿iI., f,er~Ma~iua, Capitanes generales de la tercera y séptima 1 cera, quinta., s~xta y séptima regioul;S y Ol'dena.dol' d~
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Puoblo Provmci.,
Ci¡',Uclio Conto:~,1!1l·Un0z., . , .• ". , . "• ,. Sargento ..• , .••• ¡Zrtragoz.a .•••••• , ••••••• " .• Madrid•••••..•..• Madrid.
D. ~'Íaximino Garda Alvarez ..•.•. , •• Otro .• '.......••• León ........•••••....•..•. León •..•••.•.•. León.
L·,;;s Ppdrajas Palacios., ••........... Otro .•••••.•••.• ¡Granada , ,Granada Granada.
J L;!Ul Romero Garcia Otro, Idero " Itiem.....•.... '•. ldem.
JUt<l1 1tuiz H:stepa o •••• , •••• Oiro .•.......... Jaén •••..•....•...••••.... ' Andújar ..' Jaén.
J ulián Zarca Tiradó..,.•..•... ' Otro .. , •.......• Ciudal1 ReaL .•.. , .•...• , ... Ciuuad-Real.. .•• Ciudad-Real.
Nicamedss C~ntero'Jalonge .•.... , Cubo ..••.....•. León•••.••.....•.••••.•.•. León ..•..•..•.. León.
Jerónimo Alcázar Robles Guardia:...•...•. Toledo Toledo ...••.•.•. Toledo.
,Antonio Alvantosa Garcia Ot.ro .••.••..•••. Valencia Gandia Valencia.
Vicente Bauza Nedina••.•....•...... Otro .•••.••.•••. 'foledo .•..••.•.•.. , .••••.. ¡Talavera de la
I Reina Toledo.
P".:,:cual Cabezas Arias ....•....•..••• ¡otro, • • . . . .. • •. León " ••••••.•. Ci8tierna ••... , •. León •
.éL:: (lré:~ FBl'~ández l\~oyaz.a. .• • .•.••.. Otro ..••.•.•.••• Aluva•••....•.•.......•.... Lagrau:....••.. , IAlava.
Ji n: llC~¡;OO l' umanal ,;;"ilunllo ...••••••. ',Otro ..•••..... '. Hues<lu •••.•.• , ...•..•...•• LabueruR .•...••• Huesca.
l\hlluel J¡mé:'lfJz lHignel ' Otro , •.••.•.. Baria ..•.••••. ', .••..•.•.•.. 'Soria ....••.•••. Soria.
I\hlll;lel Min~al~Ó)} ~Iidalgo lotro Se':illa i\1alagón Ch;dad-Real.
J~arClBO Moran lvJorla ......••...... "1 ütro ....•....... 'ILeon o León. o •••• , ••••• L::JOll,.
Ct.)Rm~ Mo tin~, Ol'Cl",u , • I Otro '.' ~,!~laga....................j\¡f~laga.:.:••••.,. M~la.ga.
h:r',aclO M9Ttm J?..:.¡;;¡;¡,l'.,., ••••••••••• :Otro " C:~ceres ...............••... Vlllal'dePmSenCla Cllceres.
Cipriano Pére% Carc1eñoEO.•••.......•. I¡ot.ro •.. , .. , ,', ,¡Toledo .......••.• , . , : Toledo, ••••...• , 'rolerio.
~', ,lR t .. - 1\"" dO "1 O'· {"l ,°11 " '11 '" 'U';;":.:~. e am¡ll' .l,le'.llllLa • " • • •• • • • • • • Ha, •• , •••• , ••. j>.JeVl _a ••••••••••••••••••• '1 ;:;eVI U.•••••••••• ':JeVI :l.
, l ' I
¡;'-·.'~:~-;'''::''':='-'::::'':'::::'''''-;::-~'''':''''_'''~''4_'''''';'_::::-::~':::''_'~==':~':~::::¡,"'''=:...:.=_~~.;":-_7':~·c--:;;-_.~.=.:;:.~-.=.:...-::~:;;:;.'=:zrt:-=..e"""'-"'-""-.-:"'";7:'"~~~~.~~::""~~~..:o...:-~~::';[~"T~~~~~~~:":.~
:l!f..d:id 9 de roptiembre eh 1.907.
m....ft....1() t~i." '¡"l 'l'<;r,-., (N p¡ (J') tH> 1,(, fl('l',.,.;r'o "'on""J,.!AA,V,U • ~ :\./L.. .!:"~ • ';v} 1 \jo ....-. hC ~\"J "-:ü.' ~ ~_ ._Jo .'U ._"'J-.J-
i) ¡~ ~l rahi'O >i;¡:in los ¡.nmws qua Be mdlCf:i1 8D. In, WIUlD:n-
• ..~.. -. , "l - , '1 ", 'o. •!-: 1.?1301Ór,":.., Ú 1GB 3.L({2.VJ.(~nns (ÁU tIOpfit (i0 t,f;J:'~)J)l]lO¡'05coro-
l. '~i'~\aO[:; (Ll In. :üli~niol, tii13 COmiGDZg non t~:r~aii;~ ~zlüt,a
t.; JfHl Y tGr:.xl~nu r:~n. [~~).~~¡·~lei SÚOE ·~··~t~i~i, IJoi habe¡; ct1m~
~" t,; il~ edad ~l¿wa élbhmel'1e; diapo:ni011do, sI propio ticm:-J' , qne por fin del con-iente mes sean dados dCl baja on
;, , cr,'!!Jll],drmcias 11 qne )XJrtC118n0:J.
L)t:' reu,l Griten lo ~iigG á V. E. f;;lí'8: SI! COI10Giriliel.l~O' y
!?nx:\!o DE RWEH..t\.
Soñ(r:es Presid8U'~e dol Consojo' Supromo de G1l0~:l'G, y
I\,Iadr.,a. y Capitm::E:s ~encralo8 de la €(%!únda, tel.'cerll"
cn,n;:ta;, qtlÍnt!1, sexta:; sóptim:-" y octtleya regiones.
Relrwión que se cita
Puntos donde van á residir
NO:HERE3 Come.llduncla2 ~ quo pertenecen
Pueblo ProVinci&
~.-._., _",,_."_~~_'."_"'--_" " • ··'_·~ ,.'_OT"'~ -~_ ............._-_...---.,---~-,-- ---------...,.1-------
l\1,:;on¡o Celeil'o OnIego , .. " . " Carabinero .....• ¡~lgec~ra8 , •••.•....•. ISan Roque ' Cádiz.
r.;" !]ud EchevanÍ:l G11rela ........• ,. Otro .•....•..•.. A6tUl'lllfl •• , •••••• , ••••••••• ¡Luarca.......••. Oviedo.
AL dres li'crnlilldcz llivera. ' Otro.......... . 1\avarra ..•.. , , •........... 'I,.l!iV!ldC.O '.' '.•••••. Lugo. ,
~¡ ll. ilion .J;'H:r\,l'O CO:CtéB •••..••••••• , •• Otro .•• , .•.•..•. ldcro .••.•••••••••••••••••. ¡EgOzcue Kavarra.
l\Í;"H!l11 LiE:ll'Efl 'Jj'el'l1Ú!lI10z•••••• , •••• Otro .•.•• ~ Asturias .....•.•...•....••. VilnvcJ811e ..•... Oviado.
F.·' uaudo Llei:::.:l SnbüatG, •......•..• Otro ...•.••.•••. Barcelona•.•.•.•.•.••...•.. .l3itrcelou:J. BarcelomL
JI +.) j\jon~3f;¡'l'¡ÜOrtiz ...•..•....•. , " Otro ...••....••• :'.Iurcia , '\furcia, •...••. ',. l\[urcia.
JUl ~ollio l'Jlal'tin Muñoz ...•..•....•.. Otro •••..••... " Málaga..................... i4alaga Málaga.
e rigen'io l>r¡i;cual Aadr6:' ...•....... " Utro .•...•••. ·, .• Zamora..••......••.•..•••. Zamora ..•••.••• Zamora.
JUi'3 llodriguGz Estévez .. ,." •........ Otro ...•••.•.••• Coruña .. '••..••••........•. Coruña Coruña.
11':, rCI'cio :ileuondo Hornández o •••• " Otro •••....• o••• , Ielero ..•...•••••••..•••.... Idem •..•••.••. ldem.
Jd:,,,ilCllO Ram: Chn'eü.'- .....••.••.•... Otro .•••••••••.• .Bilbao..................... » Vizcaya •
./\lJ ':on10 ~3~ü(s }jj~Ól'c-Z ~ ,- :.J •• '" ••••••••• Olro ~lttlaga .............•....... IGranada .•..•..• (~l'anada.
Jnillll Hrlltehiz JPlli:bcr ...•..•.••..•.. Otrc Alieante .•... Oo ••••• , Polop ...•.•• , ••• Alicante.
Ca,)rid 8:l07J Hniz Otro, l~stepoua , Valencia .•.•.•.. Valencia.
!.!..._---_._-.....;.---~_.. ,..--..
PRI1I10 DE 1~lVI~RA
Varm.l¡'iJ8 de un mes, á partir de esta fecha, según 'Be dispone en el
Circulm·. EXUillO. Si'.: J:Jxistiend<1 una vacant0 -de real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 2
h
OQ),
J>~ i mü r tenievto, ayudante de profesor de la plantilla de ¡ aco?lpafíando copia de las hojas de ser~iciosy de hac os;
}¡:, ¡.catlemia de (Juballeria, el Rey (q. D. g) 80 haservi- 1 temando en cue.nta que el qu~_s~:a desl~na.do, dege~pe;
00 disponer qua los del refe¡jd~ emple.o y. arma que ?e-I fiará la s~plenCla.de .la clase dl/1,rI~ de ~eogr~ffa1'lIhtad
Jj¡;,'U u::uparla, promuevan BUS lllstaUC¡¡¡s en el térmInO Y la altema de DIbUJO. Es al propio tiempo la volunta
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ds· ~c ~~·~'o~ qnG 01 qri.t~ ~~'~?l d\ja~a:na:1G~ -0!.ü~l::1ta~;8hc~i6.1 ~i 1;sJ~fic3 ¡~
011 l~ form~ que DO ln[GC~¡ lnte:r¡n 3C nCDJ.DI'Jn lot-j p;:o:ü~ .... :;
sores suplentes, en cuyo caso pusarú a prestar el servicio ~ -----......·---0-....· ~~~-~._.-.---- ----."".,.----,.--
que para. los teniontes dispon0 el. :real decreto antes ci- "~,: ¡;¡ O:M B TI. E S I
tado. .
. De real orden le: digo á V. E. parl1 BU conocImiento y , ._- 'I--~--'­
demá~ efectos. !?lOS guarde á., V. E. muchos afios. J :M.:mut'l Salinas Vargas J\Ía-\Obl'~r? eYentna~ de la pirotecnia
MadrId 10 de septlOrnbre de 190 l. ~ chuca.... , •••• , •..•....•• / mlhta~:le Sevllla.
PRIMO DE RIVERA ~ lOb~~ro tillad? de la. segunda aee-
S « ~:M: 1 'r G' elOU de Artilleda afecta á la, Maes-euor. • • i anne el'nero aVll'a.... • • • tranza y Parque rogional de Ar-
~ tillel'ia de Sevilla..~~~=~==============~~=i \Mo.estro armel'O de la cuarta sec-
. DISPOSICIONES'. iEugenio Galdeano López····1 ~~.~.de la Escuela. Central de
de la Súbseóretatí3. y SeooÍones da ~st3tiinist8rio (' .. i.·..... •
I l\Iadrid 9 de septiembre de .190'l.. ..... MontesJ de las De~endenci&S 'oontta{6~ .... ......-.~_• ..;;:¡QZD¡¡;¡¡¡¡¡¡¡.1;::_""=......
El Jefe de la Sección,
P. O.
J!m'mín Arroyo
:El Presidente de la. S\l.lo. de va.cR(\ione~,
Rod1'ígue~
Cuerpo auxiHai'· de Admin¡s'~I'ación f/Hlitar
SECCIO~ DE ¡M}mU~ISTHACmN MILITAR
Cm~SEJO SUPRE~t~O DE GUERRA Y MARI~A
Retiros
Excmo. Safior Oi~denat1or de pagoiJ de Guerra o
Excmas. SeiíOr6!3 Capitanes gene!ales de la segunda, ter-
cera, sexta y octava regiones.
Sefíor... '
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Oonsejo Snpremo por ley de 13 de
enero de HJ04, ha acordado clasificar en. la situación de
retirada, con derecho 41 haber mensual que á cada uno
se Eefia,l&, á los jefes, oficiales é individuos de trop~
que figuran en la siguiente relación, que da principio
con ~l coronel de Iufanterí~ D. Jenaro ¡\~~ra da Miguel y
termma con el carauinero 'Gabriel Saez Ruiz.
Lo que comunico :i V. E. para FlU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo. á V. E. muchos




Excmo. Sefior Oú1el1ador de pngos do Guerra.
Excmos. Sef10res Capitanes ganemles de 18. primera y se-
gunda regiones y Seílor Director del Centre electro-
técnico y de comunicaciones.
'Personal del Material delngeaüeros
.. Excijlo. Sr.: En vista. del resultado del coúcurso
qtte, en cumplimiento de lo dispuesto por real orden de
~6 Q.e ff;brero ds1~05 (D. O. núm. 47), se ha celebl'a.do en
el.. Centro electro-técnico y de comunicaciones, 'para cu-
bdr tres' plazas de maostro de taller del Material dH Inge-
nieros, y en harmonía con 10 establecido en los arts. 65,
56y 59 dell;églamellto para el personal del cit.aio Ma-
terial, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de
1~0!;> (c. L. núm. 46), se ha dispuesto que los tres aspi-
rap.tes que figuran en la siguiente relación, que empieza
con :Man~el Salinas Vargas Machuca y termina con Eu-
genio Galdeano López, que son lasque mejores censuras
ha,u'obtenido :eu fos exámenes á que han sido sometidos,
pasen al Centro electro·técnico y de comunicaciones á
verificar práctic.as <faraute cuatro meses, en cada uno de
l0!:lcuales disfrutarán, en concepto de gratificación, 100
pesetas con cargo á las consignaciones concedidas' á los
servicios en que sean empleados.




: Excmo. Sr.. : Se ha dispuesto que el auxiliar de l Excmo. Sr,: De crden del Excmo. Sr. Ministro de la
oficinas del m'atadal de Ingenieros ·D. Juan Checa LÓllez, ~ Guerra, se nombran escribientes del Onerpo auxiliar de
{tue presta servicio en la comanilancia de Ingenieros de l AdministraCión MilH:.u·, con carácter urovisiona1, á los
Burgos, pase destinad.o á la de B~"dajoz~ f sargentos de la (13gnndn y oe::da comandancias as tropas
Dios guards á V. E. muchos ll.D.os. Madrid 9 de g de Aclministración íHilital', Gieme¡¡te üarcía Puga y Ni-
septiembre de 1907. ~ cclás ?asC!.mi ~~ozniHI, que reunen las condiciones regla-
El SubsecretarIo. ~ montarias pllra el ingreso on el citado cuerpo, debinndo
Nicasio de Montes. !: prsstcJ: sus sen'icios 011 las Iutaudancias militares de la
~xcmo. Sefior Ordenador de pngos de Guerra. :l ttJ1'0era y oci;av!~ l'egioJ.l(,fJ, respec'iíiviF.I.'.eD.te.
. '¡ Dios gnaroo á Vo' Ji} o mU.cb.<i3 años. I~(adrid 9 de
Excrnos. Sailotos Capitanes generalos de la primera y .ti septiemb13 de lijO?
, sext~ regiones. -
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Relación que se cita.
Juan Ruiz Estepa ••••...••••.. 'Iotro ...••••• 'IIdem ...•....•••.•••• IJaén ••.••.••.••.•
.Julián Zarca Tindo•••••..•.... Otl'o .•.••.• o !Idem o' •••••• Ciudad Real .
.Juan Zamora Rufo Otro maestro i
banda ...•• ,Infantería •••.••.•..• Cáceres •....•••••.
.Francii:co Díl1zPérez :\Iusico 2. 11 •• ¡Llem Valencia ._4..[Jd~·éB de, Gracia ExpósitO' •..•• Otro ..•••..• ¡Idem.•••.•.••••••.•. Tarragona. •. , •.•••
1\1s.nano Santa María ••... r' ••• Otro ••••..•. IIdem ... , . • ••• • . •• • .. Burgos ..•.••.••••~i~~edtBCante.ro Calonge ••:. Cabo .: .•••• iGuar,dia CiviL .•..••. L€ón •.•••.•.•••••
JewU1mo .A.lcázaI Robles ..••• " Guardia •..• rdem ••••••••.•••.•• Toleuo .•.•••••••.
.Antonio Alventosa Garcfa•.. r." Otro•.••...• ¡Idem· Valencia ••••.•••...
Vicente l30Uza·Med~na ~. Otro ¡Idem ,Toledo .
..l'aSCU~1 Cabezas ArIas Otro. ~ (dem ILeó~ .
AntonlO2elelro Cnlego.; Ct\:abl~ero.•.¡carabIneros 'ICá~lZ .}d.anuel.\!;chevaníl\ Gaxcll~ •••••• Ott:o..•. '., ••• Idem., •.••• _, ••••••• OvIedo••••••••••• ,
D. Jenaro }!ira de ~li?~?el. ... " ~oronel ...' .• \ tnfant~ría:. : .•.•.••.• 1Sevi1l~.•.••.•..•••
" EuutliqUlO .A.rbelza..Sánchez .• r. CoroneL •. Guardia Civil •.••.•.• iSegovlR.•.•••••.••
:::> l\ntonio l3along.. 1YIerc!lll.út€. Otro ..•...... Idero .. o ••••••••••••• ; Valencia .
'l> Manuel Gil.Uego {]ah'Q..•••.• Otro ¡Infantería ••••.••..• "IMadri~ .
" Lconcio Dllrán 'P.~od1'Ígucz.•.. Gomandante.:ldem ......••••...•... .A.hnel'la •.••.•.••.
» Dernal'din0 Nernández Her..:. . I
nlinder. .••• : ......••••... ' Otro•...•.•. Idem .•.••...••.••. " Vallad~lid ..•...•.
» FeUpe Ll!.mRiz::ld Charco .•.•. Otro ....••.. Idem .•....••••••.•.. 'ValenCll\ .
" Bm¡tu<;uio Alitl.l'o ~olin& Capitán Carabineros !Barcelona .
" J~sé Bü:i Pique¡; Otro ¡Infanteda.. 0 1Valencia ..
» EustnquiO Eiltévez Soler .•... Otro (E. R.) Idem .....•..•..••... ¡IBarCelona ; ..
'l> l\isnud Ga~ía González..... Otro (íd.) .•. 1Idem ......••..•••••. Lugo ; ..•.•..
~ Loreru:o Unazasoro Rodríguez Otro (íd.)... '1 Idem .••..••.••.•••.. Yalladolid •.••.•• o¡CSPitán para.n' tlfectOB de ;¡. •)) Jor,~ ér<ell.ihménez......... retiro, guarJAll1bal·_eros IMadnd .
{C~~ij~' ~~~'~l
. ~ efectos de
~ Flo.-entinG :8errl1 CCl'l'egidor.. ( retiro, 2.0 te· Idem •••••••••••.•••. 1Barcelona•••••••..
niente, cabo
de ..
~ Sebastlán :Mertinez :Yartínel':. l.er teniente. Guardia Civil .• , ••••• Almería •••••.••..
.> Ailtonio Ventos Palacios .•.• Otro ..•..•.. Idem .•....•••.•••••• Zaragoza .
~ Ramén Toro {Joronas. ..•.•. Aux. mayor. AdminiBtl'll.ciónMilitar Terue1. ••••.•••...
» Joaquín Ruíz Col1&nte8 ..•... Otro 2.a ..... [dem. o ••••••••••• " nurgos '" o •••••••
Claudio Oouto Martínez Sargento ..•• Guardia Civil :vladl'id .
D. i\:laximino G~rcí~ .A.lvrLrez Otro .•••.... ¡Idem .•••••..•..••.•. León ...•.•••••..•J,U~fl l\1i;·l'.1~es TOd~l.~ Otro Infl1llt~l'Ía.• : Valencia .
LUIS Penl'l1]:l.s PalacIos. . . . • . . .. Otro ...••... · Guardia C!Vll•.••.•• " Granada •.••.•••..
.Juau Romero Garcic Otro Idem ...•..••••.•••.• Idem .
Barcelona••••••••. IBarcelona ••.•....•
Vera. • . . . . • • • • • •. Almel'ia... • .••••.•
Almunia de D.aGu·
dina Zaragoza .
O",Teruel •••.•••..••. Toruel ••.•.••.•...
11! /. Burgos .•••••••.•. Burgos .
Madrid •. " .•..•.. , Madrid .••...•....
León ....•.•••••. , León ..•..•.• , •...
Valencia .•••..•••• Valencia•• '.' ••.•..
Granada .•..•..••• Granada .••••.•. o •
Illem .. .. .. .. .. Idero .. • o •¡Más la penSión mensual de. 7,50 pesetas por un::L .cl'\~z
\
AndúJllr .•.•.•••• ·IJaén....... .•••.•• d~l :MlÍrito l\Hlitur vItaU-
. cla, que poseo•
Oiud::Ld Real Ciudad Real .••••.
I
.Cáccres . o • • • • • • • •• Cácercs .••.....•..
Valencia••••.••.. Valencia .
'farragona .•.•• : Tal'l'llgona .
l3urgos . . . . . • • . • •. Burgp!!••.••...•..•
León . • • • • • . • •• . .. León ••••••.•...••
Toledo••••••••••. ' Toledo.. ; ••.••••..
Gandía. o· •••••••.••• ¡Valencia •.•.•.•.•.
TalaveI'¡¡ delalteina Toledo .•.••.. o.... .1¡Más la pensión mensual uS. 7'50 pesetlls por una cruzCube1'l1a••••.••••. ILeón • • • . • • • • • • • • • dell\1érito Militar vitalicia
que posee.
San Roque ••.••••• /CádiZ ••.•••.•••• ·:1
























11. RBIlID."a!A D. LOI IlfTlIllBlIADOI
Sevilla...•.•••.•. , Sevilla••••.••.•.•.
Segovia .••....•... Segovia .•.•..•• '.••
V¡..Lenda.. . . • . . • .. Valencia .
Madrid •••.••.•.•. Madrid ....••.....
almería Almel'Ía...••...•..
VaIla(lolid .•...••• Valladolid .
Valencia•..•••.•.• Valencia .......•••
Barcelona. . . • • . . •. narcelona .••......
.Tátiva...••.•...••. Valencia .•.•••.•.•
Bareelona .•••.•... Barcelona .
Lugo ....••..•...• Lugo ...•..•...•.IVal [¡\.<:Iolid . • • • . • •. Valll\~Olid..•.•...
.Madrld .•••.•••.•. IMadrid .••...••...
l·
naBA
en qua deben empelar
á percibirlo
26~ ¡60i:'187 , 50; l~
187 I 60 1:
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HA.BllB PIlOIlA. PUNTO rS que les en qnc deben &DlpeZar
DIl BEBIDII1'IOIA DIl LOS IlIlTllUSADOI
::::s liOMBRES Empleos Armas ó cuerpos PllDtos por donde conesponde á. percIbido OBSERVACIONES
desean cobrar




.I\n<1rés Fernández Rivera ••••.. Carabinero .• Carabineros ..•••••••• Lugo ..••.• ·•....•. 28 13 Rivadeo .••...••.. Lugo .••••••••••.•.
.-lulián ,r"errero Cortés ......•••. Otro ....•••• Idem .••.....•..•.• :. Navarra .......... 28 la , Egózcue ...•...•.. Na.varra ...........
'I~.ndrés Fcrnández Moraza •.•... Guardia .•.. Guardia Civil. " .••.• AlavLL .•••..•..... 28 13 LltgrlLU .... '" ••••. Alava .••• ·••••..••.~:anciscoFumanal Murillo••••. Otro .••.•.•. Idem •••••..••.•...•. Huesca ............ 22 50 Lubl1ürda .••••••.. Huesca........... ..r" la p;ualóu m...nal ,~ánuel Jiménez Miguel. ••..... Otro .....•.• Idem .•.•.....•..•••. Soria •..••..•..... 13 S,.ll'ia•.••.•.•.•••. . 7'60 pesetas por una cru28 Sorla. • • • • . • • . • • . . del Mérito Militar vitalici
~la~uel Lina~:es FQern~~dez•••.•• que posee.Carabinero•. Carabineros .•.•.••.. Oviedo .•... ; ..•.• 22 50 Villaverlello .•.••.. Oviedo .•..••••••. 'IIdem id. id.
lJernando Llcuca ..ubuats ....... Otro ••..••.. }(lem ., •..•. , ..••.... Barcelona ....•.••. 22 líO Barcelona....••.•. Bnrcelona.........
t'a la p,ualóu monanal d
fosé Monsol'1'L\t Ortiz ........... Otro .••..•.• Idoro .••••••.•.••••.. ~lurcia .... " .•.•. óO Mlll'cia ............. . '1"50 pesetas por una cru22 MurCla. .. •••.••.• del Mél'ito Militar vitalici
. que posee.
:!Ianuel Mingallóri llidnlgo .••.. Guardia .••. GURrdia Civíl ••..••.. CiuLlad Real ••...•. 22 /lO }1a.lagón ..•..••... Ciudad Real. ......
.Antonio :alartin Mufioz .•••..•• Carabinero.. Carabineros •..••..••. Málaga ......•.... 28 13 ?tlálaga ..•..••.•.. Málaga .•.••.•..•••
:Narciso l\Iol'án !lIorla..••••.•.•• Guardia. oo'. Guardia Civil .••.•.. L~ón.•.••••..•... 28 13 León ..•..•'•••••.• León ..•••.••••••..
Cosme lVloliDa Orden ........... Otro.·•.•••.. Idem ..••......•.•••.• Málaga .••........ 28 13 L° octubre•• 1~O7 :Y.Ió.laga •••.••••••• 1I1ál:1ga....••••.•.Ignacio Martín Pastor ..••••.... Otro........ ¡dem ..•..•..••••••.. Cliceres .•...•••... 22 óG Villar de Plnsoncia Cáceres •••••••••..
'3regorio Pascual Andrés •.••••• Carabinero .. Carabineros ••••.•••.. Zamora••••.•.••.• 22 50 izamora........... Zamora •.••.••.•..
. t'a la ....lóu mu",u,l "
tJipriano Pérez Cnrdefioso •.•••. Guardia •••. Guardia Civil ••• ¡ ••• '. Toledo ..•..•.••.•. 50 roledo ............ 7'60 pesetas por una cm22 Toledo. .•.••. ••••. del Mél'ito Militar vitalici
. que poseo .
;Tosé Rodl'1guez Estévez••••..••. Carabinéro .. Carabineros .•••.••.•. Corufia. '" •••.... 28 ~13 OOl'ufia. It ••••••••• COl'l1fia ........... , . 'ro
.Jos6 Retamar Medinillll. ., .....• Guardia •..• Cuardia Civil .......... Sevilla ..•....•.•. 22 50 I 8l\vil1a •••••..•••. Sevil~a•.•••••••.•.Eiorencio Redondo Hornández .. Carabinero•. Carabineros••..••••.. Coruii!'" .•..•.•.•. 28 ~3 Coruña ..••....... Coruna ••••.•.•••.t'a la pau."nm.u...l ,
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Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el coman-
dante de Infantería D. Rafael Bayle Mangino, con desti-
no de excedente en la cuarta región, este Consejo, en vir.
tud de BUS facultades, y por acuerdo de 6 del actual, ha
cancodido 1:Ü interesado el haber pasivo de los $30 cénti-
mos del suoldo de tenJento. cornnel, ó s?s,n .450 pesetD.3 al
, mes, qne le correaponden por canta:: 35 afj.olJ de servidos
con abono9 utilizables y hallarse en pos~sión más de des
fl,íios del expresado sueldo, IJor hRhür obtenido dos cmcea
de primera clase de ~1ari:dJristilla sn el 6mpleo do c2,pi-
tán. ,La expresada cantidad le sará abonad? por la Deb-
gaci6n de Hacienda da Barcelona, en atención á qne de-
sea fij~r su residencia en dicha capital yá partir de 1.0
de octubre próximo. .
. Lo que tengo el honor de participar á V. E. paTalos
efectos oportunos. Dios guarde f,; V. E. muchos 'aflos.
Madrid 10 de septiembre de 15307.
El Presidente dc Ir. Sala. dc vacaciones,
Bodríg1(f}$.
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 9 de
septiembre de 1907.
El11lllpector gOlloral,
Gon~alo Fernández de Terán;
Excrnos. Sefiores Capitanes generales de la segunda, cUt\!";
ta y quinta :r.egiones.
Excmo. Sefior Ordenv,dor de pagos de Guerra.
Destinos
Oí-rcular, Los jefes de los cuerpos 6 unidades á que
ha.va- pertenecido en Cubv, en el afio 1898 el sargento
Marcellno Martín, se servirán manifestarlo co~ urgenCia
al Excmo. Sefior Capitán generalde la segunq,a regió~.
~.1:a~iid t de septiembre de 1907. .
El Inspector general,
Gonzalo lfernándeg dé Terán
••
Excmo. Sr.: En cumplimiento á la real orden del
Ministerio d'il la Guerra de 30 de abril último, en la que
se ordena que la J'unta de esta Inspección general re-
¡melva lo procedente respecto al expediente administrs.-·
-¿ivo instruido por cobro indebido de cinco letrás de cam-
bio, importantes en junto· 2.653,63 pesctas; y rcsultando
que 18s expresadas letras fUeron remitidas al ' Gebierno
militar de Málaga por las Comisionos. liquidadcras del
:regimiento CabeJlería. de Hornán Cortés .núm. 29, ba-
tallón Cazadores de Cádjz núm. 22 Y pl'imeros batallo-
nes de los regimientos do lnfantOl:Íi'. de Bailén núm. 24 y
S~m Quintín núm. 47 Y cuerr{)S disueltos de Cuba y
Puerto Rico, para pago de alcances de licenciados perte-
necientes á dichos cuerpos, sin que de la substl'u,cción y
,cobro indebido de dichas letras resulte responsabilidad
alguna para los funcion9,rios militares que interviriierou
en la tramitación de las mismas, alcanz!tndo ésta, única.
mente, al escribiente de segunda clase del cuerpo de Ofi-
cinas militares O. Manuel Monjo Sampol, el cual falleció
en el Hospital militar de Málaga durante la tramitación
de le. cauea y expediente de referencia, la Junta de esta
Inspección general, de acuerdo cou ¡:;n n.sesor y con 10 in·
forrrHl.do po):, la Ordenaci6~ de pagos de Guerra, h& re··
suelto, en virtud de las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
tículo 57 del real decreto de 9 do diciembre de 1904,
(D. O. núm. 275), que las 495,05 pesetas que se expre-
san en la relaciÓn que figura al folio 129 del citado ex-
pediente, que es la única cantidad qu!)se ha podido em.
bargaral citado Monjo, so apliqmm al pago, á prorrateo,
(le JOll individuos propietarios de las letras substraidas,
sll.tidaciéndose á cada uno la parte qua le corresponda,
on relación con la cantiottu que ¡!Uf.m't.aban, al crédito'
de cada uno, yen cuanto nI resto, hl1eG:¡, el irn~)orto total,
como quiera que no so t::atr. de c~ntid!':,dc~ eb las qu:) 00- 1
be responder el T'esoro y por el l'¡~mO da aUe~l'll, se ha
practicada cUlln·~o corrcspou;dh, prccorb que los inte,~o­
aados presenten di:rech:unente BUS re'ch',n1ftCiones al Bl.to-
co de Espafla y oficina del Gii'o mutuo de Málaga, exi-
gi(jndoles b deVd$l. responsabilidad, C011. arreglo al 301'-
. tícn10 495l del ~Ó[U¡:o ¿G COD:::jfck.; P')-l' hnber ;'::lt¡decho
~~;j:t~t~,·~;~;;;~;~::Vd~ ,~';~;;Jd.C,üri" do. ¡",1
© i e 10 de D e sá ,;!
BNSPECCION GENERAL DE LASCOMISION~S
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO .
Contabilidad
Circular. Lo!! jefes de los cuerpos ó unidades en que
haya serviqo en Cuba el individuo Ricardo· Mena Freir~s?
qu~ figura como voluntario del 2:° tE¡rcio de g~errillas,se
servirán manifestarlo con urgenCia 8.1 General Inspector
d,~ l~ Co~iB!ón l~gll~ª~d.o~a .de l~s C~pipa~í~~ ge~erales
y Subinspecciones de. Ultramar.
Madrid 7 de septiembre de 1907.
Fl Inspector general,
Gonzálo Fernández d~ Terún
_.--..._--
Oircul(t?·, Lo!.! jefe9 de los cuerpos 6 uuidaries en que
he,ya t1oJ~vidc en Cuba el ~olrlf.doBalhj(Jo Sarcía Casuva,
que figura como del regimiento Infantería de Gerona nú-
mero ¿;l2, so servirán mftnifestm:-lo con urgencia al Ge.ne-
ral Inspector de la Comisión liquidador9. de lae Capita-
nías generlaes y SubinBpeocicnes de Ultramar.
Madrid'? de stlptiémbre de 1901.
Ellmpector genoral,
Gonzalo Fernánde~ de Terán
OircUtar. Los jefe~ de los cuerpos ó comisiones li-
quid~dorasá los que hubiose pertenedclo en Cuba al sol-
dn,do RUllerto Farnández Cayel, lo comunicarán con ur-
gencia al G€nerannsp~ctOl'de la Comjsión liquidadora ~e
las Capitaniás generales y Subinspeccione:;¡ de Ultramar.
Madrid 9 de septiembre de 1907.
. ,
¡¡;llnspector g&netl!J,
(longalo Fernández de Terán
.- . . ,
-
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